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 Resumen  
El conflicto en Colombia ha sido uno de los principales causantes del déficit habitacional producto 
de los desplazamientos forzados, junto al bajo nivel de oportunidades en gran parte del territorio 
nacional. Debido a esto aparecen urbanizaciones en las cuales se suple la necesidad de vivienda 
pero que no necesariamente brinda calidad de vida a sus habitantes. Como respuesta a esta 
condición se debe abordar la vivienda como el elemento más indispensable en la arquitectura, por 
lo cual se plantean prototipos habitacionales flexibles para los posibles usuarios, en los cuales está 
presente la progresividad, la productividad y la colectividad como elementos articuladores para 
la vivienda del posconflicto, buscando responder ¿cómo amalgamar estas diferentes 
particularidades en un mismo proyecto que responda desde lo unitario hasta lo agrupado? para 
que el proyecto no se limite al barrio sino que también se pueda propagar en contextos 
homologables, conformando así comunidades resilientes desde la vivienda. 
 
Palabras clave 
Déficit habitacional; diseño flexible; mejoramiento urbano; vivienda en hilera; vivienda 
mínima  
 
Housing Prototypes + Collective Housing 
 Abstract 
The Colombian conflict has been one of the main issues for the housing shortage as a result 
of the forced displacement as well as the low level of opportunities in big measure among the 
national territory. Likewise, the appearance of illegal developments in which the housing 
necessity is satisficed doesn’t mean a real quality of life for its inhabitants. As an answer to 
this statement the housing problem must be approached as the most elementary and essential 
factor in architecture, therefore, flexible housing prototypes are proposed for every potential 
user in which progressivity, productivity and community act as an articulating axis for post-
conflict housing and, searching how to join this different features in a single project that can 
exist as a unit even grouped? So that the project isn’t limited to its neighborhood but can also 
be spread in similar contexts. 
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Introducción 
El trabajo de grado a desarrollar para culminar el último núcleo denominado ¨Proyecto¨ del 
programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia se desarrolla bajo los objetivos 
planteados en el PEP2 de la facultad, en el que se enfrenta al estudiante con una problemática y 
un contexto real, para que a partir de la arquitectura y la autocrítica se tenga la capacidad de 
desarrollar con responsabilidad intervenciones con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
comunidad (Universidad Católica de Colombia. 2010). El lugar en el que se desarrolla este 
proyecto es el barrio Las Margaritas que forma parte del sector de Ciudadela Sucre ubicada en el 
municipio de Soacha, que además hace parte de los trabajos que se han venido realizando con la 
comunidad en este sector desde el año 2013 en los barrios; Bella Vista Alta, Rincón del Lago, 
Bella Vista Baja, Buenos Aires y Villanueva, bajo la dirección del profesor Hernando Carvajalino 
y el acompañamiento en diferentes oportunidades por parte de Hábitat para la humanidad3. 
Para contextualizar, el sector Ciudadela Sucre en Soacha surge en la década de los ochenta como 
un desarrollo urbano que se dio bajo el designio de Rafael Forero Fetecua quien era el propietario 
de las tierras donde hoy se encuentra el barrio Las Margaritas, que a diferencia de muchos otros 
barrios de la época que aparecían en las periferias de los grandes centros urbanos, este no se 
consolidó bajo un proceso de invasión sino que nace a partir de la urbanización informal o como 
                                                 
2 Proyecto educativo del programa 
3 ONG fundada en 1976 que busca mejorar las condiciones en que habitan sectores vulnerables de la población. 
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se le denomina comúnmente urbanización pirata (Alcaldía de Soacha. 2018. p.257). En este 
proceso Forero Fetecua que ¨en el imaginario de las personas se le recuerda como uno de los más 
famosos constructores informales de Bogotá y del municipio de Soacha¨ (Rodríguez Olarte, M. 
A. 2013. p.46) hizo una división predial de lotes de 6x12 en su mayoría y los implantó sobre un 
terreno montañoso en el que esta cuadricula poco o nada correspondía con la morfología del lugar, 
a pesar de que si se respetaron en gran parte el desarrollo de tres microcuencas que desembocan 
en la laguna terreros. 
La vivienda prototipada como respuesta a una necesidad inmediata 
Este sector de Soacha surge entonces como una respuesta a la necesidad de vivienda que se 
presentaba en la época a raíz de la alta demanda que se daba en la capital del país, Bogotá, como 
producto de los diferentes conflictos internos de Colombia como la guerra, los desplazamientos 
forzados que esta dejaba y, además, el bajo nivel de oportunidades que existían en el resto del 
territorio, pero que solo los grandes centros urbanos podían brindar a estos sectores vulnerables 
de la población a pesar de que las ciudades no estaban preparadas ni tenían planes estratégicos 
para recibir, reasentar y ofrecer una vida digna a sus nuevos habitantes, como se puede evidenciar 
en el informe presentado: Una mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia 
del Comité Internacional de la Cruz Roja. Delegación en Colombia, & Cano, M. G. (2007).  
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No obstante, cabe resaltar que con la firma de los acuerdos de paz4 entre el gobierno colombiano 
y las FARC entra a colación el término del posconflicto, que, si bien no significa el fin del 
conflicto en Colombia, sí hace referencia a un nuevo periodo en la historia reciente del país en el 
que situaciones como las anteriormente mencionadas podrán ser atendidas efectivamente, además 
de traer consigo la materialización de entornos más saludables y prósperos para los diferentes 
sectores de la población, en los cuales exista mayor inversión a las necesidades básicas, incluida 
la vivienda, para el desarrollo y progreso de una sociedad en la que se deja de actuar de las 
acciones individuales y se busca fortalecer el desarrollo colectivo (Pérgolis, J. C., & Ramírez-
Cely, C. 2015. p.139). 
Es a partir de esta necesidad de vivienda y teniendo en cuenta las características y problemáticas 
habitacionales actuales en el lugar que se comienza a gestar la idea de prototipar unidades 
habitacionales a lotes de 6x12 metros o dimensiones similares como los presentes en el barrio, en 
los que se pregunta ¿cómo dotar estos prototipos con capacidad de transformación en el tiempo 
con respecto a las necesidades de sus usuarios e incluso del contexto en el que se implantan?, 
haciendo uso de la prospectiva a modo de núcleo base para incorporar aspectos como la 
productividad, la progresividad e incluso la integración con otras viviendas que generen una 
colectividad habitacional y a su vez forjen nuevas dinámicas de concebir el entorno en el usuario, 
y se plantea el interrogante ¿cómo amalgamar estas diferentes particularidades en un mismo 
proyecto que responda desde lo unitario hasta lo agrupado?. 
                                                 
4 Acuerdo de paz firmado el 24 de agosto de 2016 
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Reconocimiento del barrio a través de la etnografía de los lugares 
Como seres humanos nos apropiamos de los lugares por medio de los elementos que reconocemos 
como propios y a los que pertenecemos independientemente de si son el lugar en el que nacimos 
o no, puesto que como seres humanos tenemos arraigados en nuestra esencia lo que es la identidad 
y el poder sentir que correspondemos a un lugar. Así pues, estos prototipos habitacionales 
promoverán en los usuarios la identidad y el arraigo por el lugar en que habitan lo que nos hace 
preguntar ¿cómo se logra generar esa identidad en el usuario por medio de la vivienda y las 
relaciones sociales que se componen en la colectividad?  
Gran parte de la población que habita en Soacha ha llegado a este lugar como resultado de las 
migraciones producto del conflicto colombiano, migraciones que obligan a la persona a adaptarse 
a la ciudad que llega tal como afirma Signorelli, A. & Calleja, R. N. (1999) ¨la ciudad es vista por 
definición como el lugar de desarraigo, de la pérdida de todo carácter cultural originario y 
específico, de la enajenación cultural y de la homologación¨ (p.9) percibiendo esta así como un 
lugar en el que la homogeneidad es la directriz sobre los individuos que le habitan, donde no hay 
cabida para el pensamiento diferente al ya impuesto en la globalidad y en el que toda idea nueva 
terminará transformándose en un derivado de la colectividad existente. 
En contraste, se puede encontrar una postura totalmente opuesta por parte de Vergara Figueroa, 
A. (2013) en la cual afirma que: ¨la ciudad no solo es depositaria de la diversidad sino su más 
característica impulsora, por lo que su condición múltiple y compleja, así como, su propia 
fragmentación contemporánea, se debe a la producción incesante de lugares¨ (p.13) que permite 
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acercarse a la idea de ciudad como el principal espacio en el cual las diferentes formas de concebir 
el mundo son aceptadas y cada una puede tener su lugar. 
Con base en las dos afirmaciones anteriores se plantea ¿cómo manifestar en el barrio esa 
diversidad y carga cultural que traen cada uno de sus habitantes? ya que esta se encuentra diluida 
y no se ve reflejada propiamente en su vivienda o el modo de vida al que este contexto artificial 
de patrones urbanos y arquitectónicos lo han direccionado, al mismo tiempo que se debe pensar 
esta nueva forma de habitar la ciudad y mostrarse al mundo desde el posconflicto como el 
principal eje para construir mejores comunidades con relaciones más saludables, en las que cada 
individuo se pueda reconocer a sí mismo como al otro desde la diversidad cultural. De igual 
manera es importante pensar ¿qué tanto se puede aportar al urbanismo desde un proyecto 
netamente de vivienda?, logrando complejizar las variables y respuestas que el proyecto debe 
lograr responder para satisfacer los requerimientos del barrio y sus habitantes. 
Estudios previos en contextos similares 
Entendiendo la vivienda como el elemento más elemental al que debe dar respuesta la arquitectura 
se evidencia que no siempre esta se encuentra diseñada por un arquitecto o simplemente no 
cumple las características mínimas para habitar adecuadamente, más aún en contextos periféricos 
o barrios populares. Por lo que a partir de la premisa anterior se buscan estudios que hayan tratado 
de resolver un problema similar o se hayan trabajado en contextos análogos. Igualmente, se hace 
necesario buscar estrategias para acercarse al proceso de proyectación que permitan traer de lo 
abstracto la materialización de los conceptos para que estos se evidencien en la puesta en marcha 
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de la propuesta, hasta la estructuración de los vínculos urbanos que se ven inmersos en las 
estrategias para reconstruir el tejido urbano-social. (Pava-Gómez, A., Betancur-Villegas, M., & 
Páez-Calvo, A. 2018. p.91)  
Sobre la flexibilidad se debe actuar para que todas las posibles configuraciones en la espacialidad 
y configuración de la vivienda se adapten al usuario y no al revés. Cubillos González, R. A. (2012) 
afirma:  
¨Si se propusiera una nueva visión de vivienda social, esta debería responder a la 
necesidad de flexibilidad del usuario de este tipo de vivienda. En este contexto, los 
diferentes actores participan activamente en el proceso de producción del hábitat con 
calidad promoviendo diferentes articulaciones con el ambiente, las instituciones, el 
usuario, el mercado. Como resultado se crearía un producto que satisface la necesidad 
de flexibilidad y construye un hábitat con calidad. ¨ (p.71) 
Por lo tanto, la vivienda no debe responder al usuario como un producto que ofrece el mercado 
inmobiliario, sino que esta se debe diseñar a partir del mismo, con el fin de que las posibilidades 
de progresividad y flexibilidad se adapten a las diferentes tipologías y características de los futuros 
ocupantes. Asimismo, esta flexibilidad debe reflejarse en la capacidad de resiliencia de la cual la 
vivienda debe estar dotada para las posibles trasformaciones que ocurran en esta y su contexto 
inmediato, principalmente para fortalecer estrategias en las comunidades para enfrentar las 
adversidades y el cambio, más aún en los bordes de ciudad tratando de preservar la estructura 
ecológica principal inmediata (Acosta-Guacaneme, S. y Bautista-Bautista, C. 2017. p.57) 
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Metodología 
A diferencia de semestres anteriores, en los que se realiza un proyecto específico a lo largo del 
mismo, para este trabajo de grado se tomó el año completo, es decir, se inició desde noveno 
semestre y se desarrolló en dos fases, debido al contexto, para dar una solución más cercana a las 
posibilidades reales de desarrollo del barrio. Como parte del inicio del proyecto y como lo 
contempla la metodología de PEP de la facultad se hace un primer acercamiento de estudio 
proyectual por medio del Dossier5, que en este caso se trabajó en parejas en el análisis de un eco 
barrio en el que se pudieran estudiar las dinámicas sociales que generaba para sus habitantes y 
cómo este modificaba las condiciones de habitabilidad del lugar colectivo. 
En la primera fase se realizó la parte analítica del barrio Las Margaritas, que inició por retomar la 
información obtenida de los trabajos realizados en los diferentes barrios de Ciudadela Sucre en 
años anteriores, para posteriormente contrastarla con información recolectada en visitas de campo 
al lugar (Figura 1), en las cuales se tuvo la oportunidad de hablar con la comunidad e intercambiar 
experiencias para conocer a los usuarios para los que se iba a diseñar.  
 
 
                                                 
5 Actividad de ingeniería inversa en el que se toma como referente un proyecto existente que sea acorde al que se va a realizar en 
el semestre y, a partir de ahí, analizarlo desde lo general a lo particular para entender cómo funciona este desde lo más esencial y 
cómo responde a la problemática que pretende desarrollar. 
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De estos se obtuvo información sobre sus lugares de procedencia, el cómo y porqué llegaron a 
Soacha, cómo habitan su contexto y cuáles son las principales intervenciones que consideran 
necesarias para mejorar y potenciar su barrio y su vivienda, por lo que posteriormente se realizó 
el levantamiento de una vivienda acompañado de una encuesta en la que el usuario refiere como 
concibe el lugar que habita y qué le gustaría mejorar en él (Figura 2).  
Figura 1. Reconocimiento del lugar, Las Margaritas 
Fuente: Tatiana Castañeda (2018) 
Figura 2. Levantamiento y encuesta vivienda 
Fuente: Ramírez-Giraldo, Hernández, 2018. © Copyright 
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Al mismo tiempo, con los datos recolectados en la encuesta y por medio de conversatorios que se 
hicieron con los pobladores se adoptó la estrategia del triángulo griego (anticipación, acción, 
reflexión) para poder confrontar los elementos físicos y naturales del barrio, con lo intangible de 
los sueños y los deseos de sus habitantes con respecto a este (Mojica, F.J. 2015. p.118). De esta 
forma se logró entender y decidir cuáles serían los proyectos a desarrollar y porqué estos 
mejorarían las cualidades habitacionales del barrio que permitirían mejorar la calidad de vida en 
el lugar. Mojica F.J. (2005) afirma: ¨si el futuro no es producido por los propios actores sociales, 
sencillamente no ocurrirá¨ (p.119) con lo cual podemos inferir que, si no se hace partícipe la 
comunidad en los proyectos a presentar, estos serán rechazados casi que de forma inmediata al 
ser impuestos como una construcción unilateral por parte del arquitecto. 
De forma paralela, se realizó el levantamiento de manzanas, fachadas, perfiles urbanos y viales 
(Figura 3) con el propósito de identificar el nivel de consolidación del barrio, desde las viviendas 
temporales, prefabricadas y consolidadas, los niveles de cada una de estas, los usos que se dan en 
el lugar, además de identificar los lotes vacíos y las viviendas que podrían ser intervenidas, para 
que del diagnóstico resultante se puedan proponer en la segunda fase del proyecto las 
intervenciones que se consideren pertinentes para mejorar y potenciar lo existente en el barrio. 
 
Figura 3. Documentación de las manzanas del barrio 
Fuente: Elaboración grupal (2018) 
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De este primer acercamiento al barrio y a sus habitantes se realizó un acercamiento al diseño 
participativo a través de una propuesta de remodelación para el salón de la junta comunal del 
barrio Villanueva, también en ciudadela Sucre (Figura 4), del cual se hicieron presentaciones ante 
la comunidad y se expuso la forma en que se abordaban los proyectos para finalmente tener la 
retroalimentación y las críticas por parte de ellos. También se realizó de forma simultánea la 
recopilación de toda la información obtenida en un libro de Análisis y diagnóstico6 (Figura 5) 
para ser consultado de forma sencilla para proyectos posteriores, además de ser entregado a la 
junta comunal del barrio Las Margaritas. 
 
                                                 
6 Para ser consultado en línea: https://issuu.com/santiagoramirez4/docs/libro_de_analisis  
Figura 4. Propuesta para salón comunal 
Fuente: Ramírez-Giraldo, Hernández, 2018. © Copyright 
Figura 5. Libro de análisis y diagnóstico 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Es a partir de esta recolección de datos y levantamientos arquitectónicos que se decide abordar el 
tema de la vivienda como el elemento primordial a desarrollar como trabajo de grado, puesto que 
desde la arquitectura se debe ofrecer una solución práctica a esta necesidad básica humana de 
habitar, que además este prototipada para que a partir de un diseño básico se puedan buscar 
alternativas a las diferentes formas de habitar en el presente y que esta vivienda se adapte al lote 
o terreno en el cual se va a implantar, y a los cuales se aplicarán conceptos (Figura 6) tomados del 
diccionario ¨ Metápolis¨ de Gausa, M., Guallart, V., Müller, W., Soriano, F., Morales, J., & Porras, 
F. (2004). En adición, y desde el tema de estudio social realizado se establecen familiogramas 
para definir en las diferentes opciones de diseño que surgen de los prototipos como estos 
modifican el diseño o el uso al interior de la vivienda, |teniendo en consideración que la familia 
para la que se debe diseñar en el siglo XXI, así como las sociedades, están cambiando 
constantemente debido a sus vínculos frágiles y volátiles, que se constituyen desde un integrante 
hasta seis o más, además de la inclusión de las mascotas como parte de la vida contemporánea 
(Bauman, Z. 2015). 
 
Figura 6. Conceptos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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En adición, entendiendo el problema de la vivienda al cual nos enfrentamos se toma como punto 
de partida los criterios expuestos en el libro ¨herramientas para habitar el presente¨ de Montaner 
J. M., Muxí, Z., & Falagán, D. H. (2011) y con estos los 14+1 criterios que se deben tener en 
cuenta para la vivienda del siglo XXI (Figura 7).  
 
Resultados 
Como seres humanos nos es inherente el acto de habitar, no solo como una acción por medio de 
la cual ocupamos un espacio y vivimos en él, sino también como una realización en la que se 
encuentran nuestras emociones. En el acto de habitar dotamos de identidad el espacio que 
ocupamos y así mismo este nos da una identidad y arraigo en el cual queremos permanecer. 
Por medio de la arquitectura la manifestación de este acto se carga de imágenes y experiencias 
sensoriales que permiten o no la diferenciación entre la casa y el hogar. En la casa solo tenemos 
como referencia un lugar o dirección para su ubicación en el plano cartesiano, mientras que el 
Figura 7. Criterios para la vivienda 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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hogar puede viajar con nosotros, pues no es un lugar estático por la misma razón de la carga 
emocional que este trae consigo. ¨Ser hombre significa: estar en la tierra como mortal, significa: 
habitar. La antigua palabra Bauen significa que el hombre es en la medida en que habita…¨ 
(Heidegger, M. 1975. p.152). Por lo tanto, por medio de la arquitectura se debe poder transmitir 
la calidad del hogar y no solo reducirla a la realización de un objeto formalista y comercial, ya 
que este deberá trascender al conocer a su cliente y su estilo de vida para que pueda adaptarse a 
él.  
Tejido y acupuntura urbana desde la vivienda 
Se pensaría que la vivienda como elemento inmerso dentro de las actividades urbanas es la que 
menos participación genera en la vida pública, puesto que su principal uso se encuentra en 
actividades de descanso, pero es necesario reinterpretar y modificar el arquetipo de vivienda más 
allá del lugar exclusivo para estas actividades ya que a partir de ella se pueden comenzar a hacer 
aportes que mejoren el espacio público existente, desde el andén consolidado, hasta la posible 
intervención de una vía peatonalizada. No obstante, es necesario pensar estas actividades desde 
la reconstrucción del tejido social ya que este se convierte en el medio para generar el arraigo a 
los habitantes del lugar con el mismo (Pérgolis, J. C., & Ramírez-Cely, C. 2015). 
Por consiguiente, la selección de lotes vacíos dentro del barrio se basó en las siguientes 
características para realizar un número suficiente de prototipos habitacionales en las diferentes 
particularidades que presente el lote y la manzana; un lote esquinero que permita diseñar y 
entender el control del borde de la manzana, un lote aislado entre medianeras, es decir, entre dos 
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edificaciones ya consolidadas y por ultimo un lote vacío más un lote provisional o dos lotes vacíos 
continuos que tengan capacidad de englobe para dar paso a la vivienda colectiva. 
En consecuencia, se proponen tres tipos de ocupación del territorio (Figura 8) con los que se busca 
aplicar el concepto de irradiar: ¨Entendemos la irradiación como como la capacidad para 
manifestar contagiando, para transmitir haciendo del receptor un cómplice… Capacidad de 
transmitir conceptos… arquitectura irradiante es arquitectura que modifica el territorio¨ (Gausa, 
M. et al. 2004. p.174). Para que la implementación de la vivienda no se limite solo al barrio y así 
se puedan expandir y replicar los prototipos en contextos homologables y en lotes de dimensiones 
similares. Estos tipos de implantación son: ocupación inicial, en la que se hace uso de los lotes 
escogidos anteriormente y se desarrolla la propuesta base. Ocupación proyectada, en la que se 
hace uso de todos los lotes vacíos o con posibilidad de desarrollo para vivienda nueva dentro del 
barrio, logrando así entender como la vivienda se puede articular con la totalidad del barrio y la 
incidencia que tendrá posteriormente en su perfil urbano. Ocupación expandida, siendo esta el 
resultado del concepto por el cual se gesta esta implantación en el territorio, ya que al poder ser 
implantado en diversos lotes de 6x12mts o dimensiones similares se pueden mejorar las 
condiciones de habitabilidad para las viviendas nuevas y existentes logrando reproducirse dentro 
y fuera del barrio. 
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Ahora bien, la articulación de la vivienda con su contexto urbano se da por medio de un plan 
ordenador propuesto a nivel general que pretende conectar los barrios por medio de la 
recuperación de espacios residuales existentes en las microcuencas del lugar, así como recuperar 
la estructura ecológica principal por medio de senderos y pasos peatonales que permitan el 
cuidado de estas. Además, se propone reestructurar las vías existentes en el barrio cambiando el 
sentido de la movilidad en algunas y proponiendo la peatonalización de los tramos que conectan 
directamente con los barrios colindantes. Tanto para la vía vehicular, como para la vía peatonal, 
se propone desde la vivienda la creación de zonas de permanencia que acompañen el recorrido 
haciendo de estas una extensión de la sala y el lugar de encuentro de la vivienda nueva en el 
espacio público, así como brindando estos espacios para la vivienda existente (Figura 9) puesto 
que la ciudad como un lugar de encuentro genera respeto, dignidad y apropiación del espacio 
público por parte de las personas así como un espacio para disfrutar la vida (Gehl, J. 2014. p. 229). 
 
Figura 8. Ocupación propuesta 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Con respecto a la ocupación del territorio anteriormente planteada se realizan dos propuestas 
exploratorias en las que se implantan los prototipos realizados (Figura 10). En la primera 
implantación se hace uso de los prototipos que se aíslan de la parte posterior del lote dejando un 
vacío lineal, que al agruparse de forma lateral y reproducirse en los lotes ulteriores se logra 
duplicar este vacío al interior de la manzana dando así paso al uso de espacios colectivos 
destinados a la permanencia y a generar actividades productivas como la agricultura urbana, 
además de mejorar la ventilación e iluminación natural que este tipo de vacíos brinda a la manzana 
en general. La segunda implantación hace uso de los prototipos que generan vacíos al interior del 
lote, con el fin de exponer cómo estos distintos vacíos se complementan al agruparse con vacíos 
similares y se hace una ocupación de manzana más tradicional a lo que se encuentra en el barrio, 
aunque mejorando la calidad y las condiciones de la vivienda nueva y la existente, entendiendo la 
calidad no como una categoría subjetiva al gusto, sino de forma mensurable, de manera que se 
pueda establecer un juicio de valor sobre los elementos que la componen y sus propiedades 
(Escallón, C. Rodríguez, D. 2010. p.10).  
 
Figura 9. Vía peatonalizada 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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La escala humana se toma como el punto de partida para comenzar con la fase de proyectación, 
ya que a partir del usuario y su dimensión se comienzan a tomar decisiones y estrategias para 
hacer del lugar un espacio óptimo para las funciones habitacionales, así como para favorecer el 
encuentro y la interacción social en la calle, haciendo así de los usuarios los articuladores de los 
diferentes escenarios de la vida en sociedad a las distintas escalas de calle, manzana y ciudad. Es 
a partir de esta y conociendo los perfiles viales del lugar que se determina la altura de las viviendas 
y cuánto es lo máximo que estas deberían crecer, con el fin de aprovechar al máximo las 
cualidades prestablecidas de las manzanas a intervenir y mejorar las condiciones de paso de luz y 
ventilación para los primeros niveles y la calle en sí para tener espacios más saludables y al mismo 
tiempo hacer del perfil urbano un elemento más controlado al conocer la densidad de las manzanas 
(Figura 11). También se presenta el uso mixto comercial en el primer nivel de la vivienda debido 
a las dinámicas que este genera con respecto a lo que le aporta la vivienda a la ciudad, pues hace 
Figura 10. Ocupaciones de manzanas 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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que la calle donde esta se encuentra inmersa esté en constante actividad a razón de este uso 
compartido (Montaner, J. M. Muxí, et al. 2011. p.43) 
 
Del mismo modo, se pretenden obtener los mejores valores de proximidad para los usuarios que 
ocuparán la vivienda, esto se traduce en que las distancias a los equipamientos, zonas de 
recreación y ocio que circundan la vivienda puedan ser recorridos sus trayectos a pie, que así 
contribuyen también al constante intercambio urbano entre los lugares en que se asientan las 
viviendas. Se busca además en estos valores de proximidad que exista permeabilidad con las 
visuales del barrio, haciendo del espacio transitable un lugar más seguro y fácil de reconocer por 
el peatón. 
Por otra parte, se hace uso de las azoteas de cada prototipo para aportar de forma indirecta a las 
estrategias urbanas planteadas con anterioridad para hacer uso de estos espacios de forma 
colectiva por los ocupantes de las diferentes viviendas (Figura 12), y dándole cabida al programa 
reproductivo de las viviendas, es decir, las zonas de lavandería, liberando así estos espacios del 
interior de cada unidad para tener posibilidad de más área las zonas privadas, y permitiendo la 
relación en el espacio semiurbano por los diferentes usuarios. 
 
Figura 11. Perfil vial 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Patrones encontrados en la vivienda actual 
Con base en los levantamientos mencionados en la metodología se logran identificar patrones de 
carácter formal, funcional y de distribución, ya que es posible observar cómo se repiten de una 
casa a otra (aunque de forma aleatoria) la disposición y desarrollo de las escaleras, como estas 
distribuyen la circulación en las distintas plantas de la vivienda. También es posible ver que este 
desarrollo de escaleras se encuentra marcado por la tendencia de hacer una vivienda independiente 
en cada nivel de la casa. Otro de los patrones evidenciados es el desarrollo de las circulaciones 
que no se presentan como espacios definidos para conectar el programa de la vivienda, sino que 
aparece de forma difusa como resultado de la yuxtaposición de los distintos espacios como 
habitaciones, cocina, patio, sala, pero que hace al mismo tiempo que estos espacios interactúen 
de forma directa al encontrarse como espacios confinados adosados. Carvajalino, H. (1996) 
afirma:  
¨ Los espacios que en las primeras etapas de desarrollo de la vivienda son 
polifuncionales o de uso múltiple, efectivamente se van especializando a medida que 
Figura 12. Actividad en azoteas 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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la casa se consolida, sin llegar a perder la posibilidad de que en un espacio se 
conserven diversas funciones. Así como el zaguán no solo sirve para circular, no es 
de extrañarse que, a través de él, giren actividades o funciones tales como, el control 
de la misma vivienda desde su espacio interior, la atención de visitas pasajeras o 
establecer relaciones visuales entre dos espacios que posiblemente desde la 
arquitectura formal no deberían relacionarse: Tienda-cocina o cocina-espacio público, 
por ejemplo. ¨ (p.6) 
De lo cual podemos inferir que la flexibilidad espacial no está dada como un elemento dado desde 
el diseño y la distribución de la vivienda, sino que es una consecuencia de la materialización 
progresiva de la misma. Por consiguiente, se estandarizarán espacios como los tipos de patios o 
vacíos en estos patrones hallados y se establecerá la disposición del punto fijo ocupando la menor 
área posible para los diferentes prototipos (Figura 13).  
 
Figura 13. Patios y circulaciones 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Prototipo habitacional  
Teniendo en cuenta que ciertos patrones de la vivienda popular tienden a replicarse dentro de su 
mismo contexto, tanto en lo estético como en lo formal, se plantea el diseño de un prototipo de 
vivienda configurable por los diferentes posibles usuarios, pero, ¿Por qué prototipar la vivienda? 
Su principal característica debe estar ligada al concepto de exjerto: ¨Sacar fuera de sí.  (Gausa, M. 
et al. 2004. p.108) que permita la reproducción de la misma a manera de un patrón que sea flexible 
en cuanto a las necesidades de uso de sus ocupantes, así como contar con espacios adaptables para 
la productividad y además que esté ligada a la progresividad, permitiendo así la ampliación o 
reducción de la vivienda según lo requiera su transformación en el tiempo. Además, la vivienda 
prototipada permite el uso de elementos prefabricados, por lo que su reproducción en masa 
permitiría mayor facilidad de adquisición y construcción para los clientes y usuarios y a la vez 
una mejor calidad en el producto final a habitar. 
Ahora bien, al estar pensados los prototipos como unidad ensamblada en el lote de 6x12mts estos 
deben funcionar por completo desde la individualidad, pero al mismo estos deben funcionar en 
conjunto con la adición o sustracción de viviendas construidas bajo los mismos principios y 
criterios para que así se puedan generar diferentes dinámicas habitacionales y de uso (Figura 14). 
 
Figura 14. Adición de prototipos 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Cada una de las diferentes tipologías que se plantean buscan que la colectividad de la vivienda se 
dé desde la unidad individual por medio de las terrazas, pues estos se convierten en espacios 
comunales compartidos por las familias que habiten cada nivel del proyecto. Por otra parte, una 
vez las diferentes tipologías son adicionadas para conformar un englobe se busca que por medio 
de los vacíos posteriores o laterales se generen diferentes dinámicas en los centros de manzanas 
y que estos espacios puedan ser compartidos para propiciar otras actividades sociales y que la 
vivienda sea colectiva. 
Por lo tanto, se propone un prototipo base (Figura 15) que permita el crecimiento posterior para 
adaptarse a las necesidades de sus usuarios y a su vez que su programa pueda ser dividido en un 
espacio habitacional y uno enfocado en la productividad. Este prototipo base cuenta con un 
espacio social relacionado directamente con la cocina, permitiendo que las actividades del hogar 
puedan ser compartidas y no se aíslen a ninguno de sus ocupantes para mejorar la interacción 
dentro del hogar. La cocina guarda relación como área de servicio con el baño, aunque asilados, 
para disminuir costos en su construcción y el baño está dividido para poder ser usado por dos 
usuarios al mismo tiempo sin perturbar la privacidad que este necesita. Por ultimo tiene dos 
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habitaciones y una tercera habitación que puede ser adaptada como una expansión del área social 
o ser un estudio o taller. 
 
En consecuencia, se proponen tres variables de vivienda para los diez prototipos que se 
desarrollarán (Figura 16). La primera es la vivienda propuesta por el arquitecto, haciendo uso de 
los elementos indispensables en la proyectación del edificio para que este brinde la mejor 
distribución de los espacios, así como brindar confort a cada uno de los posibles usuarios, en esta 
se dejan retrocesos y aislamientos para dotar de área verde a cada una de las viviendas y a su vez 
brindar mayor iluminación y ventilación. La segunda es la vivienda propuesta por el usuario, por 
lo que para esta se tomaron algunos de los levantamientos de viviendas realizados en el lugar y a 
partir de estos se adaptaron a las condiciones de la vivienda prototipada, potenciando la 
iluminación y ventilación de los espacios encontrados además de ordenar las circulaciones y 
permanencias para que el programa funcione adecuadamente. Por último, la tercera vivienda 
propuesta se da como un ejercicio exploratorio, en el cual se plantea una vivienda colectiva en la 
que en el primer nivel se encuentra el área social y la cocina y los niveles superiores son solo de 
Figura 15. Prototipo base 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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uso habitacional, cada uno independizado de la totalidad de la vivienda para así poder albergar 
distintas familias. 
Para estos prototipos la colectividad en el uso de los espacios es uno de los principales ejes 
articuladores del proyecto, ya que el interior de la manzana está pensado para que sea un segundo 
espacio para la productividad a partir de cultivos urbanos, dándole más riqueza a esta área, pues 
no solo será usada como un sitio para el encuentro entre los habitantes de los prototipos, sino que 
además permitirá mejorar la interacción del barrio partiendo de cada manzana como un núcleo 
potenciador para la vivienda del posconflicto. (Figura 17) 
Figura 16. Prototipos habitacionales 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
Figura 17. Interior de la manzana 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Por otra parte, para el desarrollo de estos prototipos se suma la búsqueda de la materialidad 
adaptada a cada una de las viviendas descritas anteriormente, (arquitecto, usuario, exploratoria) 
para así lograr adaptar cada propuesta con un lenguaje acorde a su construcción y a la decisión 
del usuario, para hacer de este participe en la materialización de su hogar, pero siempre 
manteniendo los lineamientos estéticos para generar armonía en el desarrollo de la misma.  
Por lo tanto, para las propuestas de prototipos desde el arquitecto y la exploratoria se propone su 
desarrollo en estructura metálica tubular atornillada, con la cual se pueden reducir los perfiles de 
columnas y vigas para que proporcionen espacios más flexibles en su interior y que sea más fácil 
su ensamble y desensamble de elementos (Figura 18). También se plantea un sistema de muros 
livianos para la división de los espacios, siendo estos muros compuestos por una estructura en 
madera y paneles de madera prensada para conformar las caras del muro. Estos elementos al poder 
ser prefabricados permiten la masificación que pretende reducir costos para el resultado final de 
la vivienda. En cambio, para los prototipos propuestos desde el usuario se hace uso de una 
estructura a porticada en concreto reforzado y con elementos de mampostería estructural, 
entendiendo estos elementos constructivos como un carácter más perspectivo por parte de la 
comunidad en cuanto a la resistencia y durabilidad que le podrían otorgar a la vivienda. 
Figura 18. Corte fachada 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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Así mismo, se plantea para los tres casos la unificación de la fachada por medio de paneles de 
fibrocemento modulares, para que de esta forma cada usuario pueda personalizar su vivienda 
desde la composición de la ventanería hasta la gama de colores con los que se va a mostrar frente 
a su barrio siguiendo la estructura planteada en el dinamismo de esta fachada (Imagen 6), logrando 
no solo así generar arraigo en el usuario hacia su vivienda, sino también dando dinamismo al 
perfil urbano que se comienza a generar como resultado de esta caracterización, además de 
integrar la vegetación con el proyecto para dotar estos espacios con un mejor control térmico al 
igual que mejorar la calidad del aire y un ambiente más sano. 
Discusión  
La vivienda prototipada permitiría entonces brindar mejor calidad de vida en el borde urbano de 
la ciudad donde se encuentren asentamientos informales o periféricos y a su vez ayudarían a 
Figura 19. Prototipo Habitacional 
Fuente: Elaboración propia, 2018. © Copyright 
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consolidar las áreas urbanas necesarias para el desarrollo de una vivienda digna para sus posibles 
habitantes. En este modo de entender el desarrollo del borde de la ciudad por medio de viviendas 
de menor costo, pero de mayor calidad, con espacios adecuados a la productividad y la agricultura 
se podría especular que esta contribuiría en la conformación de comunidades resilientes al cambio 
y a la adversidad. Aunque cabe resaltar que estos planes de desarrollo y consolidación de la 
vivienda deben estar acompañados de equipamientos estratégicos, que puedan suplir las demandas 
de los habitantes de esas nuevas zonas urbanas y de igual forma ser lugares aptos para la 
capacitación y potenciación de las aptitudes que cada individuo le pueda aportar a su comunidad. 
Es decir, el desarrollo efectivo de estos planes debe inmiscuir la participación activa de la 
comunidad con las políticas públicas a en pro del desarrollo necesario para la ciudad y que en esta 
actuación se implemente de forma eficiente las conexiones necesarias (viales, servicios públicos) 
para hacer efectiva la vida en estos nuevos asentamientos (Acosta-Guacaneme, S. y Bautista-
Bautista, C. 2017. p.64) 
Al mismo tiempo, la proyección de la vivienda sobre estos nuevos asentamientos debe ir más allá 
del objeto formal en que se habita e incluso, debe ser más significativo que la simple existencia 
de un tramado vial o la conexión de servicios públicos, pues estos elementos a pesar de mejorar 
la calidad de vida pasan a un segundo plano en la medida en que no den significación en el arraigo 
y la estadía por el lugar en que se habita a sus integrantes, es decir, la planeación y ordenamiento 
de los elementos que conformaran estos nuevos entornos deberían realizarse en conjunto con las 
comunidades, haciéndoles parte efectiva del proceso de desarrollo para que estos puedan entender 
cómo se ordenan estos entornos y cómo podrían evolucionar en el tiempo. En ese sentido, el 
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desarrollo urbano en sectores vulnerables debe contar con espacios adecuados para las actividades 
productivas, así como en el proyecto se destinan espacios para la agricultura urbana o la 
adecuación de talleres o espacios comerciales, y también contar con espacios apropiados y 
saludables para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreación, así como los parques 
y equipamientos culturales, ya que como afirman Acosta-Guacaneme, S. y Bautista-Bautista, C. 
¨…hacer de la arquitectura un escenario universal, donde todos puedan participar y donde su 
imaginación y sus recuerdos son las herramientas para proyectar sus anhelos, impulsados por la 
necesidad.¨ En la arquitectura debemos participar todos los involucrados, desde el arquitecto, 
hasta el cliente o usuario quienes serán principalmente los que darán vida útil a los proyectos, más 
aún si en estos encuentran una parte de sí mismos realizada y que dote de significación cada lugar 
entendiendo la arquitectura por medio de las emociones. 
Adicionalmente, volviendo al tema del prototipaje y la exploración de materiales cabe resaltar 
que uno de los principales factores para el rechazo o la aprobación de las viviendas por parte de 
este tipo de comunidades radica en la elección de estos para la construcción de sus viviendas. Este 
fue uno de los puntos por los cuales en los prototipos propuestos algunos se pensaban fueran 
desarrollados en materiales convencionales, pero más cercanos a la comunidad, puesto que una 
de las principales preocupaciones expuestas en el desarrollo del proyecto radicaba en la propuesta 
de elementos prefabricados y más livianos como los paneles en madera y la estructura tubular 
metálica con respecto al uso del ladrillo y el concreto, ya que para la comunidad estos primeros 
no serían lo suficientemente resistentes para su vivienda, lo que les generaba dudas e inseguridad 
incluso así estos pudieran llegar a ser más económicos y dotarían de mayor flexibilidad los 
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espacios habitacionales. Cubillos González, R. A. dice: ¨La aplicación del estándar depende de la 
creatividad y la capacidad de innovación a partir de la materialidad, la tecnología y la combinación 
de diferentes tipos de sistemas constructivos. En síntesis, hay muchas maneras de lograr el mismo 
desempeño a través de distintas formas de diseño¨ por lo cual sí se deberían realizar más talleres 
de diseño y participación con la comunidad para lograr transmitir una nueva forma de hacer 
arquitectura para ellos y que sientan que sus viviendas son realmente espacios seguros en los que 
se pueden desarrollar plenamente sin temor al nuevo material propuesto como una limitante. 
Es entonces por medio de la comprensión del desarrollo que generan los pobladores del lugar y 
de los patrones que se repiten no solo dentro del barrio sino que se vuelven un lenguaje cultural 
de la construcción de los asentamientos en la periferia es posible llegar a la realización de una 
arquitectura que a través de los conceptos pueda generar impacto en el futuro desarrollo de las 
nuevas viviendas e incluso logre modificar atributos existentes en el lugar y volverlos propios de 
las viviendas que ya se encuentran consolidadas.  
 
Conclusiones  
Finalmente, los prototipos habitacionales sí pueden ser una solución real para el déficit de 
viviendas que se presentan en los sectores más vulnerables de la población, aclarando que estos 
deberían desarrollarse como parte de unan estrategia de ordenamiento territorial, con la cual las 
urbanizaciones informales sean solucionadas efectivamente para que no se vuelvan a presentar 
viviendas sin acceso a redes y servicios públicos. Por otra parte, retomando el tema del 
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posconflicto hay que tener en cuenta la arquitectura moderna y su surgimiento como parte de la 
arquitectura posguerra de la primera y segunda guerra mundial,  que logro conformar colectivos 
de arquitectos, pensadores y artistas para generar soluciones rápidas y eficientes para reconstruir 
las viviendas que la guerra había acabado, y que en general los resultados de las propuestas que 
se exponían haciendo cambios en las dinámicas de cómo se habitaba antes no pretendían mostrar 
sino demostrar que existían más de una forma de habitar mejor. (Benévolo, L., Galfetti, M., & 
Puigvehí, A. P. 1963. p36). Por lo tanto, hay que dar una mirada al cómo fue posible la 
reconstrucción de ciudades europeas bajo estos criterios del prototipaje y la prefabricación para 
lograr hacer viviendas en menor tiempo y de mejor calidad para las poblaciones más vulnerables 
del país. 
En otro orden de cosas, el paso por la facultad de arquitectura enseña a ver la ciudad desde las 
diferentes escalas que la componen así como entender algo tan sencillo como un tramado urbano 
puede cambiar radicalmente las dinámicas con las que se habita una ciudad, y como la 
transformación y los cambios de los edificios se acoplan como un ser con vida a las características 
que la ciudad va presentando o por el contrario, se quedan en el tiempo y dejan de ser útiles como 
producto del bajo nivel de planeación. Esta formación integral hace entender que como individuos 
y como arquitectos tenemos una gran responsabilidad con la ciudad, los clientes y nuestro entorno, 
pues a partir de nuestras decisiones basadas en la prospectiva e imaginando un mejor futuro para 
todos es el camino en el que podremos construir las ciudades del mañana, generando entornos 
más saludables, mejorando la calidad de vida de los humanos por medio de espacios diseñados 
para el desarrollo íntimo y social del individuo y propiciando la vida en comunidad, siempre 
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estando a la vanguardia y en un constante proceso de aprendizaje puesto que es evidente que la 
sociedad y los avances tecnológicos avanzan cada día con mayor velocidad. 
Por último, la arquitectura desarrollada en este proceso formativo y de aprendizaje debe poder ser 
vista con una mirada retrospectiva, para así aprender de nuestras propias falencias por medio de 
la autocrítica y la retroalimentación que podamos recibir de nuestros proyectos en el tiempo. 
Zumthor, P. (2009) dice: ¨Para mi es importante reflexionar sobre la arquitectura, tomar distancia 
del trabajo cotidiano, dar un paso atrás y contemplar qué es lo que estoy haciendo y por qué lo 
hago¨ (p.39) demostrándonos que parte del ser arquitecto también requiere de tiempo para el 
autoconocimiento, el no ser conformista con el proyecto desarrollado entendiendo que en este 
existen grandes potenciales para la evolución, la adaptación y la incorporación de ideas nuevas 
que nos permitan dar el mejor resultado para nosotros mismos y para los usuarios que son los 
principales agentes en la forma en la que se diseñara cualquier designio. Estar en esa constante 
búsqueda de ser mejores profesionales con lo que hacemos y sentir pasión en cada proyecto, 
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